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MAJAKKA -JA JAAMAKSUJEN KOROTUS 
Majakka- ja jäämaksuja on korotettu 6 päivänä helmikuuta 1976 
annetuilla asetuksilla (101/76 ja 102/76), joilla on muutettu 
tarkempia määräyksiä majakkamaksun suorittamise  s ta annetun 
 lain täytäntöönpanosta  sisältävän asetuksen 1 §:n 1 ja 2 momentit näin 
kuuluviksi  
1 §. 
Majakkamaksua, joka sellaisen maksun suorittamisesta l9päi-
vänä elokuuta 1921 annetun lain (196/21) mukaan lasketaan aluksen netto-
vetomäärän jokaiselta kokonaiselta rekisteritonniluvulta, suoritetaan 
aluksesta, joka lähtee ulkomaanpaikkaan tai saapuu sieltä, joka kerta 
1 markka 50 penniä. 
Kotimaisessa liikenteessä käytetystä aluksesta suoritetaan  ma-
jakkamaksua joko joka matkalta tai koko kuukaudelta tai koko kalenteri- 
vuodelta seuraavat määrät, nimittäin 
konevoimalla kulkevasta aluksesta 40 penniä matkalta, 75 penniä 
kuukaudelta ja 4 markkaa kalenterivuodelta; sekä 
purjealuksesta ja proomusta 25 penniä matkalta, 50 penniä kuu- 
kaudelta ja 2 markkaa kalenterivuodelta.  
s eka 
tarkemmat määräykset jäämaksun suorittamisesta sisältävän 
asetuksen 3 §:n 2 momenttj näin kuuluvaksi: 
3  §. 
-2- 
 
Jäämaksua suoritetaan kullakin aluksen nettovetoisuuden täydelta 
rekisteritonnilta 
jäamaksuluokassa I B 55 penniä 	3 c 
IC 85 	" 
- - 	II 	I markka 20 penniä 	 - 
III 	2 markkaa 20 penniä. )  3 
Korotetut maksut tulivat voimaan 15 päivänä helmikuuta 1976. 
Tämä tiedotuslehti korvaa osittain merenkulkuhallituksen tiedo-
tuslehden n:o 15/20. 7. 1972.  
Kansliaosaston päällikkö 
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FÖRHÖJNING AV FYR- OCH ISA VGIFTERNA  
Fyr- och isavgifterna har höjts genom den 6 februari 1976 givna 
förordningar (101/76 och 102/76) , varmed ändrats: 
1 § morn. 1 och 2 förordningen innefattande närmare bestämmel- 
ser angående verkställigheten av lagen om erläggande av fyravgift,  somföl-. 
jer: 
1 §. 
Fyravgiften, som enligt lagen den 19 augusti 1921 om erläggande 
av sådan avgift (196/21) beräknas för varje helt registertontal av fartygs 
nettodräktighet, utgår för fartyg, som avgår till utrikesort eller ankom - 
 mer därifrån, med  1 mark 50 penni för varje gång. 
För fartyg i inrikesfart erlägges fyravgift antingen för varje resa 
eller för hel månad eller för helt kalenderår till följande belopp, nämligen: 
för maskindrivet fartyg för resa 40 penni, för månad 75 penni och 
för kalenderår 4 mark ; samt 
för segelfartyg och pråm för resa 25 penni, för månad 50 penni 
och för kalenderår 2 mark. 
samt 
3 § mom. 2 förordningen innefattande närmare bestämmelser om 
erläggande av isavgift, som följer  
S 
3 §. 
Isavgiften utgår för varje fullt registertontal av fartygets net-
todräktighet 
i isavgiftsklass I B med 55 penni 
 IC 	85 
II 	 1 mark 20 penni 
III 	 2 mark 20 penni. 
De höjda avgifterna trädde i kraft  den 15 februari 1976. 
Detta inforrnationsblad ersätter delvis sjöfartsstyrelsens  in - 
formationsblad nr 15/20.7. 1972.  
Chefen för kansliavdelningen 
överdirektör 	 Tauno Nikiander 
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